Heraclius (610-641); Cyzicus; 612 - 613; 40 Nummi; MIB III 185/3 by unknown









Zitat(e): MIB III 185/3
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Heraclius  (610-641)
Münzstätte: Cyzicus











Avers: frontale Büste mit Kürass und
Helm, Globus
Revers: Wertzeichen M, ANNO (l. F.), III
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